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Abstract 
 
RESEARCH GOALS, are analizing and identifying the weaknesses that exist in the 
information system of cash sales and cash receipts on PT.CENTRAL FLUXINDO, then proposed 
a cash sales information system and acceptance of new cash, that can help top management for 
decision making. METHODOLOGY OF RESEARCH that used are data collection in the form 
of research consisted of observation, interviews, and documentation as well as the study of 
literature and object-oriented analysis design (OOAD) is done for designing a model of the 
proposed system. RESULT ACHIEVED for this study a design of cash sales and cash receipts 
information system and is expected to be used effectively and efficiently by PT. CENTRAL 
FLUXINDO. CONCLUSION of this analysis that has been done is design of cash sales and cash 
receipts information system that can help top management for decision making.  
 
 



































Tujuan penelitian skripsi ini, adalah menganalisis dan mengidentifikasi kelemahan yang 
ada pada sistem informasi penjualan tunai dan penerimaan kas pada PT.CENTRAL 
FLUXINDO, kemudian diusulkan sistem informasi penjualan tunai dan penerimaan kas yang 
baru, agar dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Metodologi Penelitian 
yang digunakan adalah metode analisis dan perancangan, dalam analisis yang dilakukan dengan 
survey atas sistem yang berjalan untuk mendapatkan data melalui kegiatan study pustaka, survey, 
observasi dan wawancara, dalam perancangan berorientasi Object Oriented Analisis and Design 
(OOAD) yang dinotasikan dalam bentuk UML. Hasil analisis yang dicapai adalah sebuah 
aplikasi sistem informasi penjualan tunai dan penerimaan kas yang terkomputerisasi pada 
perusahaan yang telah dikembangkan dan diharapkan dapat digunakan secara secara efektif dan 
efisien oleh PT.CENTRAL FLUXINDO secara umum. Simpulan dari sistem informasi 
penjualan tunai dan penerimaan kas yang dirancang mendukung pihak manajemen perusahaan 
dalam memperoleh informasi dengan cepat dan akurat serta penyajian laporan untuk membantu 
manajer dalam pengambilan keputusan.  
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